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 Regionalna jedinice 
 
 
Broj 
naselj
a 
 
 
Broj teritorijalnih jedinica 
 
 
Grad 
 
 
Općina 
 
 
Ukupn
o 
 
 
Bosna i Hercegovina 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
Tuzlansko-podrinski kanton 
 
 
401 
 
 
- 
 
 
  14 
 
 
  14 
 
 
Republika Hrvatska 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
Koprivničko-križevačka 
županija 
Osječko-baranjska županija 
Požeško-slavonska županija 
Virovitičko-podravska 
županija 
 
 
264 
264 
277 
189 
 
 
3 
7 
4 
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   21 
  35 
    6 
  13 
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  42 
  10 
  16 
 
 
Republika Mađarska 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
Županija Baranja 
Županija Somogy 
-grad Barcs 
-grad Szekszárd 
 
 
301 
241 
    1 
    1 
 
 
8 
  12 
1 
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293 
231 
- 
- 
 
 
301 
243 
    1 
    1 
 
 
Ukupno: 
 
 
1.939 
 
 
  39 
 
 
    613 
 
 
652 
 
 
Ukupna površina: 
 
 
23.375 km2 
 
 
Ukupno stanovnika: 
 
 
1.929.023 
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